







　Generally speaking, Product Brand is Mount Type.  But Destination Brand is Mountains Type which 
contains many Mount Products.
　The main two functions of Destination Brand Producer is the system organizer for tourism which 
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           　　　　（ICTを活用したダイレクトマーケティング）
  〔観光資源〕
    ・産業文化
    ・生活文化
    ・気候風土
    ・景観
  〔観光素材〕
    ・宿泊施設
  　・域内交通網
    ・飲食施設
    ・観光体験施設
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　そして、地域の中心となる「みやげ話のオペレーター」の機能を、「御所浦アイランドツーリ
ズム協議会」が担っており、地域内外の関係者との調整を図っている。現状、動きとしては緒に
ついたばかりであるが、今後の展開が期待されている。
　本稿で提示した“みやげ話のオペレーター”とは、単なるランドオペレーターではなく、つま
るところ「進化したランドオペレーター」である。そして、観光振興インフラにおいて、『外国
にあって日本に無いもの』がこの機能である。今後、我が国においては“みやげ話のオペレーター”
の積極的な育成を図り、多様な地域旅の実施を通じて地域の魅力を高め、その結果としての「地
域ブランド」の醸成を図る動きを作っていくことが求められているといえる。
　「地域ブランド」の醸成により、地域の魅力を感じ多くの人が訪問することになれば、当然地
域への経済波及も期待される。地域が主体となる「地域旅」は、大手の旅行会社などが主体とな
る従来型の旅行とは異なり、観光消費の地域環流率 ( 来訪者が消費するお金が地域の事業所等に
直接流れる比率 ) が高く、確実に地域の社会経済基盤の強化に結びつくものである。
　つまり、「地域旅」を推進することは、我が国全体の魅力づくりにとどまるだけではなく、地
域が自立的に機能していく上でも重要な戦略であるといえる。
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